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ABSTRAK 
Puji Ratmasari. PENGARUH PENGGUNAAN TERAK SEBAGAI 
PENGGANTI AGREGAT KASAR TERHADAP KUAT TEKAN DAN 
BERAT JENIS BETON NORMAL DENGAN METODE CAMPURAN 
1:2:3. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Juli 2013. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan terak 
sebagai pengganti agregat kasar terhadap berat jenis dan kuat tekan beton, 
mengetahui kuat tekan optimal, untuk mengetahui berat jenis pada beton normal, 
untuk mengetahui  hubungan berat jenis dan kuat tekan beton dengan metode 
campuran 1:2:3 (1 semen : 2 pasir : 3 kerikil). Persentase penggantian agregat 
kasar dengan terak yang digunakan yaitu 0%, 20%, 40%, 60%, 80% dan 100%. 
Karakteristik beton yang diuji dalam penelitian ini adalah kuat tekan dan berat 
jenis beton pada umur 28 hari. Agregat yang digunakan gradasi agregat halus 
daerah II dan agregat kasar ukuran maksimum 20 mm. Benda uji yang digunakan 
berupa silinder dengan diameter 150 mm dan tinggi 300 mm.  
 Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa penggunaan terak  
sebagai pengganti agregat kasar berpengaruh sedang terhadap kuat tekan beton 
dapat dilihat dari hasil analisis regresi diperoleh nilai Rsquare sebesar 0,196 yang 
menunjukan besarnya pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. 
Persentase penggantian terak optimal pada variasi 60% dengan kuat tekan 
maksimal 22,4657 MPa. Penggunaan terak sebagai pengganti agregat kasar 
berpengaruh kuat terhadap berat jenis beton dilihat dari hasil analisis regresi 
diperoleh nilai Rsquare sebesar 0,719. Semakin besar penambahan terak yang 
digunakan semakin tinggi berat jenis yang dihasilkan. Berat jenis beton normal 
(2200-2500 kg/m
3
) dicapai pada variasi maksimal 80% sedangkan pada variasi 
100% tidak termasuk dalam berat jenis beton normal (>2500 kg/m
3
). Perubahan 
berat jenis beton dengan penggantian agregat kasar menggunakan terak 
berpengaruh sangat kuat terhadap kuat tekan. Dimana semakin tinggi berat jenis 
yang dihasilkan semakin tinggi kuat tekan beton tersebut. 
Simpulan penelitian ini adalah variasi penambahan terak sebagai pengganti 
agregat kasar berpengaruh sedang terhadap kuat tekan beton dan berpengaruh  
kuat terhadap berat jenis beton. 
Kata Kunci: Beton, terak, kuat tekan, berat jenis 
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ABSTRACT 
 
Puji Ratmasari “ THE EFFECT OF THE USE OF SLAG AS THE COARSE 
AGGREGATE SUBSTITUTE ON THE COMPRESSIVE STRENGTH AND 
DENSITY OF NORMAL CONCRETE WITH THE MIXTURE METHOD 
1:2:3”.Final Assignment: The Faculty of Teacher Training and Education, 
Sebelas Maret University, Surakarta, July 2013. 
 The objectives of the research are to investigate: the effect of the use of 
slag as the coarse aggregate substitute on the compressive strength and density of 
concrete, the optimal compressive strength, the density of normal concrete, the 
correlation between the density of concrete and the compressive strength of 
concrete with the mixture method of 1:2:3 (1 cement: 2 sand : 3 gravel). The 
percentage of the substitutions of the coarse aggregates with the slag are 0%, 20%, 
40%, 60%, 80%, and 100%. The characteristics of the concrete tested in this 
research are the compressive strength and the density of concrete with age of 28 
days. The aggregates used are fine aggregates of Area II and coarse aggregates 
with the maximum size of 20mm. The testing apparatus is a cylinder with the 
diameter of 150 mm and the height of 300 mm. 
 The results of the research show that the use of the slag as the coarse 
aggregate substitute has a medium effect on the compressive strength of concrete 
as shown by the value of the regression analysis of R
2
 = 0.196, which indicates 
the effect between the independent variable and the dependent variable. The 
maximal slag substitute is obtained at the variation of 60% with the compressive 
strength of 22.4657 MPa. The slag used as the substitute for some portion of the 
coarse aggregates has a strong effect on the density of concrete as indicated by the 
value of the regression analysis of 0.719. When the portion of the slag added to 
the mixture is larger, the density of the concrete is higher. The density of normal 
concrete (2200 – 2500 kg/m3) is reached the maximal variation of 80%, and the 
variation of 100% is not included in the maximal variation because the density of 
normal concrete is greater than 2500 kg/m
2
. The density of normal concrete with 
the substitution of some portion of the coarse aggregates with the slag has a strong 
effect on the compressive strength. The higher the density of concrete is obtained, 
the higher the compressive strength of concrete will be. 
 Based on the result of the research, a conclusion is drawn that the 
variations of the slag addition as the coarse aggregate substitute has a medium 
effect on the compressive strength of concrete and a strong effect on the density of 
concrete.  
Keywords: Concrete, Slag, density, and compressive strength. 
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MOTTO 
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sekali. Ingat hanya pada Allah apapun dan di manapun kita berada kepada Dia-
lah tempat meminta dan memohon. (Marcus Aurelius) 
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